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LE  PRESIDElfT" 'iftORlf  A L1 OOCASIOlf  DU -lO .Almi\I'mSAIRE 
DE  LA  P.RF)li:JmE  SESSIOlf DE  L'  ASSB2!:BLEE  PAR~IRE 
DE  tA  c.B.C.A.  : 
nt1 approt'ondissement de la construction eu.rop6enne 
passe neoeeaairement par une  cooper.ation  aoti~ 
~ntre la Commission et le Pa.rlernent Ettrop,en". 
( Stra.sbourg,  le 15 aeptembre  1982) 
Le  chemin parcouru. depuia 30 ans eur la lano6e dea peres fonda-
teura est consider-able maia  lee t£ohes qUi nous attendent enco-
re et qui SQppoeent  l 1etro1te collaboration du  P~lemen* Eu-
rop&en  et la. Commission des Commu.ns.utf!:J Enropuennes ne le s.ont 
pas lllo ins. 
Telle est la ~theae du-diccours prononoe par le President 
de la Commission,  Gaston E.  THORH,  devant le P,.E.  qui celebrait 
le 30 amtiversa.ire de la. premiere eeasion de 1 'Assemblee pa.rle-
mentaire de 1& CJro.A. 
Aprea a.voir  ~&])pale 
111 • a.cquiS considerable" de la Communa.ute  europeerme 
au ooura dee 30 &m1ees  qui viennent de  s•~ooule~. le pris1dent 'lhorn 
a.  rendu homme.ge  a np  ideal  d~.mocr&tique''  qui 
anima.i  t  les par.es  fond.a.teurs  du  1 1 Europe  communauta.ir•.  &l effet,  ils 
ne  ae sont pas  contentes de mettM en  l>h~~  1  un  execmtif compose  e:z:clu-
aivement de representants des Etats  caa~ractants. ainai qu1on  le voit 
dans de nombreusea  organiea~ions internationales,  ma.ia  en dehors dtune 
Haute Autorite,  independante des etats ~embree 1  ila  ont congu  une 
Assemblee  composes  selon les termes rnGmes  du Traite de ··representants 
des peuples dea Etats riunia ds.ns  la. Gommuna.uten  et d.ot'e de  pouvoirs 
de  contrSle. 
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"Ainsi1  di't H. ahorn,. se trouVa.ient transposes,  au nivea.u de la Giro.& 
et gri.o.e  a.  cett-e Asaeablee, 2  elements eaa:enti•ls que., 11 on  retrouve 
dana wut r4gime  ~&tocrs:Uque parlunentait"e: la l6giti.mit6 que confere 
1&  reunion de repr'sentants des peuples et le oontr8le  qu'~xercent les 
6lus sur les gouvernante". 
Il fallut oependant attendra  jusqu1en 1979  pour qua  l 1.lseemblee dispos.e 
de la reprisentat.tvite et de l&  l~gitimite OOI'Ilpl~tes que lui confeJ:-e 
son  election au.  au.ftl-age  universal. 
Q\18nt  a.ux  pouvoirs de 1 tAsaemblee,  le Prfsident 'lhom,  a teat fel.icit' 
de oe qu' ils n 1ont oess8 de crottre,  11  •••  ~a ei certains, a  juste 
ti'tre,  trouvent cette 'volut:lon eneore trop timorie''• 
Le  President 'lhorn a  salue ce  renforoement progreaaif dee pouvoin 
du Pa.rlement  nqu1 doit !trs pou.t"SUiVi  a.oti\"EEUJen~,  notsmment dana le 
doo.aine de  ls. parttclpa.tion a la. prise. de d6o1aic:mlf. 
La President 'lhom a  decla.rS  ensu.i  te: "Sana doute,  je do is le reconnattre, 
la Commission  ast.  pu1'oia  plac~e dans una sttua:tion  difficilet pri•s 
entre deux  feux: 
s'aumiae de par le& Tra.ttes au contl'6le du Parlemeut,.  elle <toit. 
ansei tenir OOIDJ)te  d~MI ri&ctiona du Conaail d$ tinistres qui  ct~tient 
la pal"tie essentielle du Pot.tvoir no!'l!latif,  m&is  celA ne vent nuilement 
dire  que  la. Commiseion renonce a"' sa. veri  table mission de moteur de 
lfintegration europaenne.  · 
·-------------- ~-~---·  -------- ..  ..  ... 
------ Pa.r ail  leUrs 
1 
·  ~·- 1  ~ approfondiasement de  le. oonstnction 
europaenne passe ne-c\tssa.irement  par una  cooperation antive entre Com-
mission et Parlement - en oe sans on  peut parler vel"itsblement 
d f  11a.llies na.tu.ralalf - et par \Ul  renforceme.nt du role ¢u Pa.rlernenttt. 
Dans  ses conolua.ions,  le President Thorn  a  instate sur toute 
l1importance que la Commission attache ~  elections parlementair&B 
de  1984.  "• ••  elles doiv-ent 3tre 1 'occasion,  tant de reaerrer lea 
-liens a.veo  u.ne  opinion publiqu.e qui considere trop sou.vant 1 tE\1rope 
comme  w1e  construction lointainet  que de pu.iser da.ns le suffrage 
univenel lea forces indispensables a  la. progrossion de  ls. oonstru.otion 
curopeenne ". 
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